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Fiskerioverenskomsten av 16, april 1962 mellom Norge og Sovjet-
unionen, 
--------------------------------------------~-------------------
Ved note av 29. juli 1970 ble Sovjetunionen gjort opp-
merksom på at fiskerioverenskomsten av 16. april 1962 mellom 
Norge og Sovjetunionen med tilhØrende. protokoll samt brevveksling . 
av 22, februar 1962, opphØrer å gjelde 31, oktober 1970 og fØlgelig 
at sovjet-registrerte fartøyer etter denne dato ikke lenger har 
adgang til å fiske innenfor den norske fiskerigrense, 
Fiskerioverenskomsten har også. bestemmelser om at norske 
fiske~artØyer har rett til. å drive fiske i sovjetisk territorial-
farvann i Varangerfjorden mellom 6 og 12 mil så langt som til 
linjen Kap Niemetsky - Kibergnes, I tillegg har norske. fiske-
fartøyer i henhold til ovennevnte brevveksling anledning til å 
drive fiske i et nærmere bestemt område mellom 8 og 12 mil fra 
den sovjetiske kyst på Nordfargrunnen, Med opphØret av fiskeri-
overenskomsten faller disse rettigheter .bort, 
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